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摘　要:近 20 年来 ,高科技的浪潮席卷全球 , 以知识经济为特征的社会正逐步形成 , 以软硬件 、网络 、通
信 、多媒体等为核心的信息技术已经成为世界经济 、科技发展的制高点。信息技术日益渗透到人类社会生活






















控制 。通常说来 ,一个单位要实行内部控制 ,重点
应当放在组织结构及职责分工 、授权批准 、会计记





















中 ,控制活动形式多种多样 ,可归结为:业绩评价 、














穷 ,网络财务日趋盛行。曾有人这样形容 IT 带来
的影响;“IT 引起的变革浪潮正在撞击着会计的
海岸线 。在 20世纪 70年代 ,它彻底冲击了工业
界 ,80年代它又荡涤了服务业。到了 90年代 ,会
计界将接受它的洗礼 。它改变了商业运行的方
式 ,也改变了经理们面临的问题……”在我国 , IT
应用于会计工作中 ,被称为会计电算化 。在这环
境下 ,传统会计理论体系将受到强烈冲击 ,传统会
计语言和企业文化又将发生质的变化 。 IT 技术
的应用也改变了企业会计人员中所扮演的角色。
对会计人中的素质 、工作重点和工作价值更有新
的要求。在 IT 环境下 ,会计信息的安全性 、可靠
性 、真实性 、完整性 、一致性 、可维护性 、可扩展性








































制 、系统开发与维护的控制 、修改程序的控制等 ,















络是 IT 发展的方向 ,近来网络技术迅猛发展 ,并
应用于财务 ,使得网络财务日趋盛行 。财务软件
功能网络化:远程报帐 、远程报表 、远程审计 、网上
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法工作 ,如遭受病毒 、突然断电 、系统不稳定等都
会造成数据丢失 。在网络系统中还会由于网络设
备出现故障或黑客入侵等问题使得会计数据被








展 ,企业应当充分考虑 IT 对业务运行 、对规则的
符合程度和信息过程相关的风险的影响 ,变革旧
有的控制观念 ,建立新的控制制度来适应 IT 的发
展 ,把 IT 有效地集成到业务和信息过程中 ,把保
护企业和促进企业有效地结合起来 ,弥补传统内
部控制的不足。















查 ,达到监督的目的 ,以减少人为错误的风险 。由
于会计信息系统最初都是由手工处理 ,人导致了
数据不正确的风险 ,因此进行重复记录和核对等




个步骤:授权 、签发 、核准 、执行和记录 ,这不同步
骤的责任分派给不同的人 ,这个减少员工再工作










此可见 , IT的监控能力更强。在 IT 背景下 ,职责
分离仍然是内部控制的重要程序但其方式发生了
变化 。企业应当分离新的职责 ,取消旧职责 ,以反
映用来设计和运行系统的手段的更新 ,有一个合
理的检查和平衡机制至关重要 。





















理 、档案管理 、设备管理等 。这里不再一一详述。
3.日常控制 。是指企业计算机会计系统运
行过程中的经常性控制。包括经济业务发生控





























范围时 ,处理将被中断 ,这些功能都是可以由 IT
自动完成。还有 , IT 可实现实时响应 ,确保业务











































并不会出错 。可见 ,使用 IT 将会使业务运行的效
率大大提高。只要识别了与更高过程相关的风
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